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1 Cinquième recueil de contes populaires dans la série des contes du Khorâssân. Ici il s’agit
de la  région de Torbat-e  Ḥeydariye.  Le  précédent  traitait  de  la  région de Neyšābūr :
Ḫaḍrā’ī, Ḥamīd-Reḍā (éd.), Afsāne-hā-ye Ḫorāsān, Mašhad, Māh-e Jān, 1379/2001, 184 p., (
Afsāne-hā-ye Ḫorāsān, jeld-e 4, Neyšābūr) comme les trois premiers. Le relevé systématique
des contes populaires d’Iran est à inscrire au niveau national et constitue peu à peu un
corpus de plusieurs centaines de contes (peut-être des milliers) : un vrai trésor pour les
ethnologues comme pour les folkloristes et les littéraires. Les textes regorgent de termes
dialectaux qui attirent l’attention des linguistes. Pour chaque texte sont notés le nom du
conteur, son âge, sa profession, le lieu et la date de la narration.
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